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I love and I hate
THE CATULLUS SONGS









soti bidi dicandamre quonseFul
ti re.in epDe sti nasdi tum du cas.se per
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Cui la bel labis?Quem bas ia
bia mabis quan tumma ta noa
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fulno le bat,el labas nec pu
io co sata cumbi il la mulI
a mo.di etO
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Section, approx. 1 min.
detached
la.nulturma bi
tus ob du ra.tu des tin aAt
tum abis quanno
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ra.duna ta, obsed ob stimi ser vi ve,necgit sec tali, nec quae fu
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qui ris?tas se re
ra.
forci am,re id faquao di,mo etA
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J. HébertGive me a thousand kisses












le,milDa mi ba sia
cen tum,dein de










































































































































































































































da.dor mienu nape tu aest pernox
ci ditmel ocsecumno bis






































































































neil la,bi muscon tur bamus
scia mus,
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rum.es se ba siotum sciatcum tansit,
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After EM  Intro:
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May she be happy with her 300 lovers
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♩ !  55Tempo rubato ad libitum
so da li
mi se ret,








































































































If you forget, the gods remember




niat que u naim me morper fi de,mi ne runt,
o bli tus es,Si tubi tas fal le re?
at di me
iam non du
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ho mia fal la cumfac ta im pi
liscae li conumna ni
nec
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fibe ant,nes cuive hadic, ho mi
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teter e unflos, praeul ti mi
ue lut praditce ci
ti.
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